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KOTA KINABALU: Sekumpulan pelaiar Ekonomi Kewangan, 
Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan, Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) mengadakan program lawatan sambil 
belajar ke Hong Kong dan Macau, baru-baru ini. . 
Pengarah program, Sal Farhannishah Abd Rahman berkata, 
progran:' yang turut dikenali sebagai Global Outreach Program 
itu antara lain bert!!1~aJl_memberi pendedahan kepada p-elaj~r 
tentang dunia luar serta perbezaan budaya dan ekonomi antara 
negara. . 
"Dalam program ini, para pelajar telah berpeluang melawat 
Universiti of Hong Kong, Hong Kong Monetary Authority 
(HKMA) Currency Museum dan Universiti of Macau. 
"Kami juga dapat'melihat sendiri kemudahan universiti, 
suasana kampus serta berinteraksi dengan pelajar di uni-
versiti-universiti yang dilawati," uiarnya dalam satu kenyataan di 
sini, kelmarin. 
Menurut Farhannishah, pelbagai pengetahuan telah ditimba 
sepanjang empat hari tiga mal am program itu berlangsung. 
Beliau berkata, antara yang menarik termasuklah kunjungan 
ke HKMA Currency Museum yang meml>eri kefahal)1an men-
. dalam tentang ,sej,arah · dan fungsi HKMA sebagcii autoriti 
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KENANGAN ... Sesi fotog~afi di HKMA Currency Museum. 
kewangan kepada Hong Kong yang juga merupakan antara pusat 
kewangan antarabangsa ,terpenting di dunia. 
"Pro.gram ini telah memberi pelbagai manfaat kerana 
mendedahkan kami kepada suasana kehidupan, pembelajaran 
dan ekonomi luar negara," jelasnya. 
Dalam pada itu, Pensyarah Kanan Program Ekonomi Ke-
wangan FPEP UMS, Dr. Rafiq Idris ' berkata, program tersebut 
memberi pendedahan antarabangsa kepada para pelajar . di 
. samping membina keyakinan dan keupayaan dalam teknik 
berkomunikasi. 
"Program sebegini juga mampu membuka mata pelajar 
tentang budaya asing, kerancakan ekonomi di negara luar . dan 
melihat bagaimana sektor-sektor tertentu seperti pendidikan . 
dan pelancongan menyumbang kepada pendapatan sesebuah 
negara," jelas beliau yang turut mengiringi rombongan pelajar 
sepanjang lawatan itu berlangsung. . -, ., ': i . 
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